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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
• Income Tax PreparaJion 
• Payroll Service • Free ConsuliaJions 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. DetroiJ St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
----.. ►766-7299◄•--
£.~ ~>.~•(?~~·~-- ~~l~E!f~:D 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)3n-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
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SFC Chuck Boggs 
937-231-3142 
,ess 
BIG ORANGE SHOE SHOP 
(937)465-6167 
Open Daily Mon-Sat. 
103 West Baird St., PO Box 605 
West Liberty, OH 43357 
Dennis & Julie McIntosh, Owners 
www.bigorangeshoeshop.com 
$ .· . TR;l:EC 
ELECTRICAL SERVICES 
II 
I 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
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SR 72 North 
(Located across from Cedarville University) 
Offering SUNOCO fuel, 
groceries, pizza for your convenience 
(937) 766-1201 
Open 7 days a week, 24 hours a day 
Pay at the pump! 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1·937-766·8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ _ \§ ~~ _LIU.!IN 
~ RU!JMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
~ "', · 
1Jt?i ~ I ") GIFTS & HOME JJ:CCESSORIES 
iff,~2/Jove~ .. Afst 
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
. . ·# •• .,.._._. • . •.. .. .<. • . .... ,. ... , ._. , , . .. 
We are located just one mile east of The Greene in 
the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
National Softball 
Ratings #1 
March 17, 2009 
Lubbock Christian (Texas) 
No. 1 in First Softball 
Coaches' Top 25 Poll 
KANSAS CITY, Mo. - Lubbock Christian 
(Texas) ranked No. 1 in the first National 
Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) 
Softball Coaches' Top 25 Poll. The Lady 
Chaparrals earned all 21 possible first place 
votes and 591 points. 
California Baptist moved up a spot from the 
preseason poll to No. 2 with 572 points while 
Point Loma Nazarene (Calif.} dropped to No. 3 
with 546 points. Oklahoma City climbed to No. 
4 from No. 7 with 540 points and Dickinson 
State (N.D.) remained at No. 5 with 501 points. 
William Carey (Miss.) (497 points) moved 
up seven spots to No. 6 while Simon Fraser 
(B.C.) (452 points) climbed one spot to No. 7. 
Saint Gregory's (Okla.) received 444 points at 
No. 8 and dropped four spots from the presea-
son poll. No. 9 Bethel (Ind.) also moved up 
from No. 12 with 420 points and No. 10 Mobile 
(Ala.) rounded out the top-10 with 419 points. 
No. 11 Concordia (Calif.), No. 15 Concordia 
(Ore.), No. 16 Brenau (Ga.) and No. 20 
Madonna (Mich.) all moved into the top-25 this 
week after receiving votes in the preseason 
poll. No. 14 William Woods (Mo.), No. 24 
Grand View (Iowa) and No. 25 Evangel (Mo.) 
all made their debut after not receiving any 
votes in the preseason. 
The second regular season poll will be 
released on Tuesday, March 24. 
School Record 
1 Lubbock Christian (Texas) 25-0 
2 Cal~omia Baptist 23·1 
3 · Point Loma Nazarene (Calif.) 20·3 
4 Oklahoma City 19-1 
5 Dickinson State (N.D.) 6-1 
6 William Carey (Miss.) 18·3 
7 Simon Fraser (B.C.) 14-7 
8 Saint Gregory's (Okla.) 13·6 
9 Bethel (Ind.) 12·2 
10 Mobile (Ala.) 17-4 
11 Concordia (Calif.) 26-8 
12 Shorter (Ga.) 14-6 
13 Martin Methodist (Tenn.) 14·5 
14 William Woods (Mo.) 13-5 
15 Concordia (Ore.) 11·1 
16 Brenau (Ga.) 13·2 
17 Houston-Victoria (fexas) 12·7 
18 Warner (Fla.) 11·3 
19 Lee (fenn.) 12·4 
20 Madonna (Mich.) 12-4 
21 Olivet Nazarene (Ill.) 8-8 
22 Columbia (Mo.) 7.5 
23 Biola (Calif.) 9-8 
24 Grand View (Iowa) 9-6 
25 Evangel (Mo.) 15·5 
Others Receiving Votes: 
Pis 
591 
572 
546 
540 
501 
497 
452 
444 
420 
419 
405 
376 
348 
320 
298 
280 
273 
259 
215 
215 
194 
129 
128 
114 
111 
SCAD (Ga.) 95; Cal State-San Marcos 90; Campbellsville (Ky.) 
82; Oklahoma Christian 80; Freed-Hardeman (Tenn.) 72; 
Auburn Montgomery (Ala) 51; Georgetown (Ky.) 46; William 
Penn (Iowa) 29; Azusa Pacific (Calif.) 24; Central Methodist 
(Mo.) 20; -AQuinas (Mich.) 10; Friends (Kan.) 9; Park (Mo.) 9; 
Faulkner (Ala.) 8' Notre Dame (Ohio) 5: Oregon Tech 4; Milligan 
(Tenn.) 4; Northwood (Texas) 4; Minot State (N.D.) 3; Simpson 
(Calif.) 1; Indiana Wesleyan 1; Southern Nazarene (Okla.) 1; 
Bethel (fenn.) 1; Webber International (Fla.) 1; College of Idaho 
1; Texas Wesleyan 1; Bell haven (Miss.) 1; Robert Morris (Ill.) 1. 
2009 son/Jail Schedule/Results 
(7-9, 0-0 American Mideast Conference) 
Mar. 2 Saint Mary-of-the-Woods+ (2) Cocoa Beach, FL W4-0,W4-3 
Mar. 3 King's+ (1) Cocoa Beach, FL W7-1 
Mar. 3 Marywood+ (1) Cocoa Beach, FL L 3-13 
Mar.3 Ursuline+ (1) Cocoa Beach, FL W6-0 
Mar. 5 Saini Anselm+ (2) Cocoa Beach, FL L 7-10,W 5-4 
Mar. 6 Dakota Wesleyan+ (2) Cocoa Beach, FL L 0-9,L 1-5 
Mar. 6 Lees-McRae+ (1) Cocoa Beach, FL L2-10 
Mar. 13 at Taylor (2) Upland, IN L0-5,W 6-4 
Mar. 14 Indiana Wesleyan (2) Upland, IN L0-4,L0-8 
Mar. 17 at Spalding (2) Lousville, KY L0-8,W4-2 
Mar. 19 MARIAN (2) Cedarville 3p.m. 
Mar. 20 at Adrian (2) Adrian, Ml 3p.m. 
Mar. 21 at Siena Heights (2) Adrian, Ml Ba.m. 
Mar. 21 Rochester (2) Adrian, Ml 11 :30 a.m. 
Mar. 24 RIO GRANDE• (2) Cedarville 3p.m. 
Mar. 26 at Wilmington (2) Wilmington, OH 3p.m. 
Mar. 27 OHIO VALLEY (2) Cedarville 3p.m. 
Mar. 28 NOTRE DAME OH* (2) Cedarville 3p.m. 
Mar. 31 at Shawnee State• (2) Portsmouth, OH 3p.m. 
Apr. 4 at Walsh• (2) North Canton, OH 1 p.m. 
Apr. 6 MT. VERNON NAZARENE• (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 7 SPALDING (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 10 URSULINE• (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 13 MALONE• (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 14 at Ohio Dominican* (2) Columbus, OH 3p.m. 
Apr. 17 at Carlow* (2) Pittsburgh, PA 3p.m. 
Apr. 18 at Point Park• (2) Pittsburgh, PA 10a.m. 
Apr. 20 DENISON* (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 24-25 NCCAA MIDWEST REGIONAL Winona Lake, IN TBA 
*American Mideast Conference Games 
+ Cocoa Expo; Cocoa Beach, FL 
% NCCAA MIDWEST REGIONAL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start limes local 
OnDeck 
The Lady Jackets head to Adrian, Michigan for three non-confer-
ence doubleheaders this weekend. On Friday, CU faces Adrian 
College at 3 p.m. Cedarville will tangle with Siena Heights at 8 
a.m. and Rochester at 11 :30 a.m. on Saturday. The team hosts 
Rio Grande on Tues., Mar. 24 at 3 p.m. in an AMC twinbill. 
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The Cedarville University softball team hosts the Marian College 
Knights in a non-conference doubleheader today at Lady Jacket 
Field. It is the first home games of the 2009 season for CU. The 
Lady Jackets bring a 7-9 mark into today's action after splitting a 
twinbill at Spalding on Tuesday night. Marian, an NAIA member 
of the Mid-Central Conference, is 8-4 on the year after an MCC 
doubleheader split at Indiana Wesleyan on Tuesday. 
Third-year performer Sara Koepke tops the Lady 
Jacket hitting charts with a .364 batting average. 
The 5-5 outfielder is second on the squad with 8 
RBl's, 17 total bases and a .515 slugging pct. She 
paces CU with five stolen bases. 
First baseman Jenna Fox, a 5-10 junior, is off to a 
solid hitting.start in 2009. She has recorded a .350 Sara Koepke 
batting average to go with a team-high 1 O RB l's, seven doubles 
and 14 hits. 
Rookie Emily Young is third in batting with a .313 mark. She 
has 10 hits in 32 at bats. 
Young, a 5-1 O right-hander from Marion, OH, leads the pitching 
staff with 36 innings of action. She is 3-1 with a 2.53 ERA and 27 
K's. Another rookie, Leah Baker, has a team-leading 1.62 ERA in 
8 2/3 innings pitched. Junior Mallory White is 2-3 on the season 
with five complete games and a 2.62 ERA. She has a team-high 
28 strikeouts in 26 2/3 innings. 
Marian brings a talented hitting and pitching roster 
into today's games. Melissa Coutz, a junior third 
baseman leads the team with a .417 batting average 
including team-highs in hits and total bases. 
Sophomore Mallory Ortwein is supplying the 
power in the first 12 games of the year. The first 
sacker has three doubles, three homers and a team- Melissa Coutr 
leading 14 runs batted in. 
The Knights pitching corps is anchored by senior Heather 
Pieper, the reigning MCC Pitcher of the Week, who is 5-2 with 43 
strikeouts and a 0.70 ERA in 40 innings. 
Marian is hitting .321 as a team with 23 extra-base hits and a 
.434 slugging percentage. The pitching staff has a 1.44 ERA. 
Marian defeated the Lady Jackets in the only previous meeting 
between the two schools - a 5-4 five-inning win for the Knights on 
March 25, 1994 in the Indianapolis Classic. 
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Freshmen Emily Young and Leah Baker played : · 
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0 .000 6 6 .500 W2 0-0 3-3 3-3 
key roles in leading the Lady Jackets to a 4-2 
victory at Spalding to gain a split of their non-
conference doubleheader on Tuesday night in 
Louisville, KY. The Eagles won the opener, 8-0. 
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Cedarville trailed 2-0 in the 3rd inning with two 
outs and no one on base. The Jackets loaded 
the bases with two walks sandwiched around a Emily Young 
hit batter when Baker provided a two-run single to tie the score. 
II broke a string of 22 consecutive scoreless innings for CU. 
Young scored the go ahead run on a passed ball. 
The Lady Jackets added an insurance run in the 7th when 
Sara Koepke singled, advanced to 2nd on a sacrifice, stole 3rd, 
and scored on a wild pitch. Young was the winning pitcher 
improving her record to 4-1 . She allowed one earned run in 
seven innings with five strikeouts and no walks. 
Cedarville was blanked for the third straight lime in the first 
game which was called alter six innings by the 8-run mercy rule. 
Only a single by Sarah Hoffman to lead off the 2nd inning pre-
vented the Jackets from being no-hit. Five of Spalding's eight 
runs were unearned. 
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D MBBI lhB 2009 ladv Jackels ~ 
Jenna Fox 
5-1 O • Junior 
Temecula, CA 
#7ll 
Grace Komar 
5-6 • Freshm9n 
Chesterland, OH 
#13/13 
Cortni Combs 
5-6 • Freshman 
Carlisle, OH 
#3/3 
Sarah Harnica 
5-3 • Sophomore 
Toledo, OH 
#9/2 
Lexi Mitchell 
5-8 • Freshman 
Coopersville, Ml 
#15/15 
Sarah Hoffman 
5-9 • Senior 
Annville, PA 
Leah Baker 
5-6 • Freshman 
Des Moines, IA 
#10/10 
Sara Koepke 
5-5 • Junior 
Sherrard, IL 
#16/18 
Charissa Rowe 
5-4 • Senior 
Milan, Ml 
#5/5 
Jillian French 
5-9 • Freshman 
Glenburn, ME 
#11/11 
Stephanie Griffith 
5-4 • Freshman 
Bidwell, OH 
#20/20 
Emily Young 
5-10 • Freshman 
Marion, OH 
#6/6 
Mallory White 
5-7 • Junior 
Brighton, Ml 
#12/12 
Christina Zorn 
5-4 • Sophomore 
Kalispell, MT 
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"Your All 
Occasion Florist" 
AREAWIDE 
DELIVERY 
(937) 372-1436 
57 W. Main St., Xenia 
www.flowerslopofxenio.com 
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Cedarui/le Uniuersitv "ladv Jackets" 11-91 
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WH BL Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School 
1 Jenna Fox 18/OF 5-10 Jr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
3 3 Sarah Harnica P/OF 5-3 So R-R Toledo, OH Emmanuel Christian 
4 4 Leah Baker P/UTL 5-6 Fr R-R Des Moines, IA Grandview Park Baptist 
5 5 Jillian French p 5-9 Fr R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
6 6 Mallory White p 5-7 Jr R-R Brighton, Ml Brighton 
7 7 Grace Komar C/UTL 5-6 Fr R-R Chesterland, OH West Geauga 
9 2 Lexi Mitchell C/OF 5-8 Fr R-R Coopersville, Ml Coopersville 
10 10 Sara Koepke OF/UTL 5-5 Jr R-R Sherrard, IL Sherrard 
11 11 Stephanie Griffith 28 5-4 Fr L-R Bidwell, OH River Valley 
12 12 Christina Zorn 38 5-4 So R-R Kalispell, MT Flathead 
13 13 Cortni Combs 18 5-6 Fr R-R Carlisle, OH Carlisle 
15 15 Sarah Hoffman C/UTL 5-9 Sr R-R Annville, PA Mt. Calvary Christian 
16 18 Charissa Rowe OF 5-4 Sr S-R Milan, Ml Milan 
20 20 Emily Young P/UTL 5-10 Fr L-R Marion, OH Rutherford B. Hayes 
Marian Col/BBB "Knights" 18-41 
No Player Pos Ht Yr. B-T Hometown High School 
Chelsea Bell ss So R-R Indianapolis, IN Franklin Central 
2 Jessica Slayton 28 So R-R Indianapolis, IN Decatur Central 
3 Brittany Camp 28/OF Fr R-R Kokomo, IN Kokomo 
4 Chelsea Gladden p Jr R-R Indianapolis, IN Decatur Central 
6 Samantha Hypes OF Sr R-R Plainfield, IN Plainfield 
7 Chelsea Young IF/OF Jr R-R Brownsburg, IN Brownsburg 
8 Melissa Coutz 38 Jr R-R Indianapolis, IN Bishop Chatard 
11 Emily Pusti OF Fr R-R Fort Wayne, IN Snider 
12 Angie Such C Jr R-R Brownsburg, IN Brownsburg 
13 Jillian Ayres C/OF Fr R-R Columbus, IN North 
14 Kristi Roth p So R-R Speedway, IN Speedway 
17 Amanda Teagardin OF Sr L-L Indianapolis, IN Southport 
18 Heather Pieper · p Sr R-R Greenwood, IN Greenwood 
19 Kelsey Uebelhor IF Fr R-R St. Anthony, IN Forest Park 
20 Elizabeth Campbell OF Fr L-R Avon, IN Avon 
21 Sandy Corum p Jr R-R North Vernon, IN Jennings County 
22 Mallory Ortwein 18 So R-R Anderson, IN Anderson 
25 Lauren Ratliff C Fr R-R Plainfield, IN Plainfield 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COA AaalO Netwo'1< 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yeflowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
CaU 1·937-766-8800 
24 Hours A Day • Seven Day-s A Week 
Are you . prcp-ared for 
the harvest? 
The harvest Is abundant, 
but the workers are few. 
lf God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place lo prepare than The Soothem Baptist 
Theological Semm.ry In LouisviAe, Ky. 
Rnd out for yourself. C4111.aoo-626-5525 
or visit us online at www.sbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~·-, }, 2 & 3 ~--~ 1/',H. .. · 
Bedroom Deer Cre~k 
Apartment of Xenia 
Homes .::-i::.:--"::i•-:==,-....::::::::::;;;:· 
"Fora home and lifestyle of comfort 
and convenience .. •• 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenla@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
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·-- -·- -2009 Marian Col/sge Soll/Jail Statistics· ~ 
Record: 8-4 Conference: 1-1 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
11 Pusti, Emily ••••• • 667 6-0 3 3 2 0 0 0 1 2 .667 0 0 1 0 .667 0 0 1-1 0 0 0 .ooo 
2·1 Corum, Sandy ••••• • 429 3-3 7 1 3 0 0 0 2 3 .429 1 0 1 0 .500 0 1 0-0 14 3 1 .944 
8 Coutz, Melissa ••• .417 12-12 36 6 15 1 1 2 9 24 .667 1 0 4 0 .432 0 1 1-2 12 21 1 .971 
22 Ortwein, Mallory • • 360 9-9 25 8 9 3 0 3 14 21 .840 5 0 3 0 .452 1 0 0-0 60 2 3 .954 
6 Hypes, Samantha •• .353 12-12 34 11 12 3 0 0 6 15 .441 2 3 4 1 .436 0 1 0-0 7 1 0 1.000 
2 Slayton, Jessica. .342 12-12 38 8 13 0 0 0 2 13 .342 3 0 1 0 .390 0 2 o-o 18 8 3 .897 
3 Camp, Brittany ••• • 333 8-5 18 3 6 0 0 0 2 6 .333 1 0 2 0 .368 0 1 2-3 5 5 1 .909 
25 Ratliff, Lauren •• • 333 8-5 15 3 5 2 0 0 1 7 .467 1 0 3 0 .375 0 0 1-1 2 0 0 1.000 
13 Ayres, Jillian ••• • 318 9-6 22 3 7 3 0 1 8 13 .591 0 0 3 0 .318 0 1 0-0 29 3 0 1.000 
19 Uebelhor, Kelsey • • 310 12-12 29 6 9 0 0 0 2 9 .310 2 0 3 0 .344 1 1 0-0 13 16 4 .879 
17 Teagardin, Amanda .310 11-11 29 4 9 1 0 0 7 10 .345 5 0 5 0 .412 0 2 0-0 9 1 0 1.000 
20 Campbell, Elizabe .250 9-3 12 3 3 1 0 0 0 4 .333 1 0 2 0 .308 0 1 0-0 1 0 0 1.000 
7 Young, Chelsea ••• .214 6-5 14 2 3 1 0 0 4 4 .286 0 0 6 0 .214 0 0 0-1 2 0 1 .667 
12 such, Angie •••••• • 200 7-7 15 0 3 0 0 0 2 3 .200 1 0 l 0 .250 0 2 0-0 51 2 0 1.000 
l Bell, Chelsea •••• .143 8-6 21 3 3 1 0 0 2 4 .190 l D 3 0 .182 0 3 0-1 8 6 3 .824 
Totals •• • ••••••••••• .321 12-12 318 64 102 16 l 6 62 138 .434 24 3 42 1 .372 2 16 5-9 233 93 20 .942 
Opponents • •••••••••• .210 12-12 295 31 62 7 1 l 22 74 .251 14 3 77 0 .252 1 10 13-16 232 98 11 .968 
LOB - Team (61), Opp (59). DPs turned - Team (1), Opp (3). Picked off - Camp 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
18 Pieper, Heather • • o. 70 5-2 8 6 4 0/1 0 40.0 33 14 4 3 43 0 0 0 153 .216 0 2 0 0 8 
21 Corum, Sandy ••••• 1.08 o-o 4 2 0 0/1 0 13.0 6 4 2 5 18 1 0 0 47 .128 0 0 0 0 0 
14 Roth, Kristi ••••• 2.84 3-2 6 4 2 1/0 0 24.2 23 13 10 6 16 6 1 l 95 .242 0 l 0 1 2 
Totals •••••••••••••• 1.44 8-4 12 12 6 2/1 0 77.2 62 31 16 14 77 7 1 l 295 .210 0 3 0 1 10 
Opponents ••••••••••• 4.71 4-8 12 12 9 1/0 0 77.1 102 64 52 24 42 16 1 6 318 .321 0 3 0 2 16 
PB - Team (9), Such 6, Ayres 3, Opp (7) . Pickoffs - Team (1), Corum 1, Opp (1). SBA/ATT - Ayres (8-9), Such (5-7), Roth 
(4-6), Pieper (5-6), Corum (4-4). 
-
'¥erlia, Ohio 
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2009 Cedarui/lB UniUBISilJI Sollbal/ Statistics . 
Record: 7-9 Home: 0-0 Away: 2-2· Neutral: 5-7 Conference: 0-0 
Player AVG GP-GS 
10 Koepke, Sara . • .••• 364 15-13 
1 Fox, Jenna • ••.•••• 350 16-16 
20 Young, Emily •.•••• 313 15-13 
15 Hoffman, Sarah .••• 283 16-16 
7 Komar, Grace ...•.. 273 16-15 
4 Baker, Leah ... . ••. 250 6-5 
11 Griffith, Stephan .213 15-15 
12 Zorn, Christina •.. 195 16-16 
16 Rowe, Charissa •... 175 15-15 
9 Mitchell, Lexi •••• 154 14-13 
6 White, Mallory •• • . 105 12-10 
13 Combs, Cortni ..••• 000 7-1 
3 Harnica, Sarah •••• 000 9-7 
5 French, Jillian .•• 000 5-3 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
33 5 12 
40 8 14 
32 4 10 
46 4 13 
33 4 9 
8 0 2 
47 10 10 
41 2 8 
40 9 7 
26 2 4 
19 1 2 
10 0 0 
6 0 0 
0 0 0 
3 1 
7 1 
1 0 
4 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 8 
0 10 
0 3 
0 7 
0 2 
0 1 
0 1 
0 4 
0 3 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
17 .515 
23 • 575 
11 .344 
17 • 370 
9 .273 
2 .250 
10 . 213 
9 .220 
7 .175 
6 .231 
2 .105 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
6 2 6 
8 1 1 
3 0 4 
0 3 4 
1 1 2 
0 0 1 
3 0 10 
4 0 9 
5 1 9 
0 0 6 
1 0 3 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 0 
0 .488 
0 .469 
0 .371 
1 .327 
0 .314 
0 .250 
0 .260 
1 .267 
0 .283 
0 .154 
0 . 150 
1 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
5 
0 
0 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
5-7 
0-0 
o-o 
1-2 
1-1 
0-0 
0-0 
o-o 
3-4 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
16 6 3 .880 
125 3 3 .977 
6 18 2 .923 
94 5 3 .971 
9 17 12 .684 
4 8 0 1.000 
0 0 0 .000 
9 38 7 .870 
17 25 4 .913 
5 1 2 • 750 
2 4 1 . 857 
1 0 0 1.000 
3 0 2 .600 
1 2 0 1.000 
Totals •••.• . •••. •• ..• 239 16-16 381 49 91 16 3 O 40 113 .297 31 8 63 3 . 310 
Opponents ••.•••..•••. 276 16-16 435 86 120 20 1 3 74 151 .347 25 3 8~ 2 .320 
0 16 10-14 
0 9 4-7 
292 127 39 . 915 
302 161 22 .955 
LOB - Team (85), Opp (95). DPs turned - Team (3), Opp (5). CI - Team (1), Hoffman 1. Picked off - Zorn 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Young, Emily ••••• 2 . 28 
4 Baker, Leah •••••• 2.50 
6 White, Mallory ••. 2.62 
5 French, Jillian .• 3.41 
3 Harnica, Sarah .•• 21.00 
4-1 
0-2 
2-3 
1-2 
0-1 
Totals •••••.•••••••• 2.80 7-9 
Opponents ••.••••• • •• 2.57 9-7 
9 
3 
5 
5 
2 
5 4 
2 2 
5 3 
3 0 
1 0 
1/1 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
16 16 9 2/1 
16 16 14 5/0 
1 43.0 52 29 14 
0 14.0 19 13 5 
0 26 . 2 33 30 10 
0 12.1 8 8 6 
0 1.1 8 6 4 
9 32 
0 12 
7 28 
7 14 
2 0 
5 
3 
6 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 97.1 120 86 39 25 86 20 1 
0 100.2 91 49 37 31 63 16 3 
1 189 .275 
0 66 .288 
2 125 .264 
0 44 .182 
0 11 • 727 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 435 .276 3 3 0 
0 381 .239 11 8 0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
3 
0 
0 9 
0 16 
PB - Team (4), Hoffman 4, Opp (4). Pickoffs - Team (OJ, Opp (1). SBA/ATT - Hoffman (4-7), Young (1-3), Baker (2-3), White 
(1-1). 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
I Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
I 
-
Main Office • Kettering 
3206 Woodman Drive 
• 937•298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937.U9-0909 • 
Pielro Sen!, M.D. 
~...-0-..... ...... Jeffrey S. Hoskins William G. Uttlofteld, M.0 . Sug~C!lh~ -.OS.,.,-.y 
Rich11,d W. Foniter, M.D. Frank P. Mannarino, M.O. Barry A. Fiahor, M.O. 
TCIIII Jolt1 Al,pl-- Knee~&sr:,-1,1.- pm,a.ryc.,. _,_ """"',_ 
Marcoa E. Amongero, M.0 . Paul A. Nitz, M.D. David S. Seymour. M.D. 
~ olh!ipne ~&K.--S...gay&SpO<II P..._.,C- ~ ~ 
........ 
KollinJ. Paltty,M.D. 
_,,._,_5uv...,1s,- GeneC.Kim,M.O. 
.......... -S..gcry 
11_1:, OHIO'S VOLUME DEALER Sales Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
· 2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHFITI ·SUIS • STEAKS· 
~ 
-\{oh~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
I 
' 
f''f4 Cedarvill~ 
~Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. Rrst St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 0wner. 0on McKenna 
small!! c~~iU:~S:.':s~ 
"•?·•~ :a, ..... ~ ~f.t~i~Jij&~ij~tj~t •.········· 
====-'-====== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Ii I 
* 
toitisi!FI!iti/s ·.··· 
· 1J;tiiE i-iiui1 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage ffome Decor 
Wed.,fri. 10:00 am to 6 :OOpm • Sat. 10:00 am to 5:00 pm 
www.pasthymetreasures.com 
Jeanette Spicer, Owner 
P.O. Box 545 
55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
937-766-3911 
G .RAC :E 
gA PT I ST C HU RCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
' ~ 
-ttoe;~ ~~ 
Springfield, Ohio 
937-323-8631 
''We back the Jackets!" 
Springfield 
CONVENTION & VISITORS BUREAU 
Proud sponsors of Cedarville University 
Athletics 
For accomodation, shopping, sight-seeing and 
other visitor information 
call (937) 325-7621 
cschutte@greaterspringfield.com 
cvb.greaterspringfield.com 
